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Toko Irken menjual produknya dengan cara memposting di sosial media 
seperti Facebook, Instagram, Line dan Whatsapp. Toko Irken membuat laporan 
setiap harinya yang akan direkap setiap bulan untuk mengetahui hasil penjualan 
produk. Proses penjualan yang dilakukan toko Irken dinilai kurang maksimal 
dikarenakan market place yang dicapai tidak luas. Selain itu laporan harian dalam 
penjualan yang tercatat dalam buku rekap sering mengalami kesalahan 
menghitung. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem yang dapat 
meningkatkan tingkat penjualan produk serta mempermudah pelanggan untuk 
membeli produk secara online sehingga pelanggan bisa membeli tanpa harus 
datang secara langsung ke toko. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 
waterfall. Perancangan sistem penjualan ini terdiri dari diagram alir data, 
rancangan basis data dan rancangan antarmuka. Sistem penjualan online ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dan 
MySQL sebagai basis data. Sistem ini menggunakan payment gateway midtrans 
untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran secasra online.  
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya sistem penjualan 
berbasis web ini dapat membantu pelanggan untuk membeli produk yang ada di 
toko tanpa harus datang langsung dan pemilik toko mudah melihat data transaksi. 
 





The Irken shop sells its products by posting on social media such as 
Facebook, Instagram, Line and Whatsapp. The Irken store makes a report every 
day which will be recap every month to find out the results of product sales. The 
sales process carried out by the Irken store is considered less than optimal because 
the market place achieved is not wide. In addition, the daily reports on sales 
recorded in the recap book often have calculation errors. 
This study aims to create a system that can increase the level of product 
sales and make it easier for customers to buy products online so that customers 
can buy without having to come directly to the store. The research method used is 
the waterfall method. The design of this sales system consists of data flow 
diagrams, database designs and interface designs. This online sales system is built 
using a web-based programming language, namely PHP and MySQL as a 
database. This system uses the Midtrans payment gateway to make it easier to 
make online payments. 
The conclusion of this study is that the existence of a web-based sales 
system can help customers to buy products in the store without having to come 
directly and shop owners can easily view transaction data. 
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